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Global School Health Initiative（全世界学校保健構想）では，学校を健康作りの拠点として，その
機能を高めつづける組織体としてヘルス・プロモーティング・スクールが提唱された。ここでは，
保健管理や保健教育の関係者，教師，児童生徒，保護者さらにはコミュニティーのより一層高いレ






 　セーフティー・プロモーションの概念は，WHO とWHO 協働センターによって 1998 年に













































































































 ⑴　WHOが 1995 年に提唱した，世界レベルでの教育活動を通した児童，生徒，学生，教職員，家族
そして地域の人々への健康促進を目指した活動である。 
 ⑵　小倉学，「学校保健活動」，東山書房，1976 年 7 月，p47 
 ⑶　和田雅史編，「現代学校保健学」，共栄出版，2014 年 10 月，p10 ～ 11 
 ⑷　文部科学省ホームページ，「学校保健の推進」の冒頭で，学校保健の定義をこのように述べている。 
 ⑸　森昭三，「学校保健の意義と目的」全訂学校保健ハンドブック，ぎょうせい，2000 年 4 月，p17～
24 
 ⑹　瀧澤利行，「基礎から学ぶ学校保健」，建帛社，2011 年 5 月，p2 
 ⑺　和田雅史編，「現代学校保健学」，共栄出版，2014 年 10 月，p2 
 ⑻　衛藤隆，岡田加奈子編，「学校保健マニュアル」，南山堂，2012 年 3 月，p2 
 ⑼　小倉学，「学校保健」，光生館，1983 年 5 月，p6 
 ⑽　吉田榮一郎，「保健科教育法」，光生館，1977 年 4 月，p32 
 ⑾　（財）日本学校保健会：保健主事の手引き〈三訂版〉2005 年，p26 
 ⑿　門田新一郎，「こども健康と学校保健」，学習研究社，1984 年 8 月，p215 
 ⒀　衛藤隆，岡田加奈子編，「学校保健マニュアル」，南山堂，2012 年 3 月，p1 
 ⒁　衛藤隆，岡田加奈子編，「学校保健マニュアル」，南山堂，2012 年 3 月，p66 
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 Domain and Structure in School Health Studies 
 Masafumi WADA 
 Abstract 
 　 In previous school health studies, it has been common to divide health education and health 
administration as contents of domain and structure, and it has been thought that school health 
organization activities are shaped accordingly.  However, as a result of changes in the social en-
vironment surrounding children, issues on the health safety and problems of children who need 
special support have reached the forefront of discussion.  To deal with these issues, the concept 
of a health-promoting school is considered to be important, and school health studies also need 
content re-evaluation with consideration of these domain structures. 
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